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ABSTRACT
ABSTRAK
Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja komite sekolah. Penelitian
ini bertujuan mendeskripsikan: (1) Perencanaan program; (2) Strategi kepala sekolah; (3) Faktor pendukung peningkatan kinerja
komite. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Subyek penelitian terdiri dari kepala sekolah,
komite sekolah , guru, dan orang tua siswa di Sekolah Dasar Gugus Langsat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Teknik
pengumpulan data dengan observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi,
display data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini (1) Program kepala sekolah disusun pada awal tahun pelajaran dengan
melibatkan wakil kepala sekolah, guru, pengurus komite sekolah dan orang tua siswa. Komite sekolah memberikan masukan,
pertimbangan dan dukungan kepada sekolah, komite ikut mensahkan RKAS. Program kepala sekolah dimulai dengan menyusun
visi, misi dan tujuan sekolah kemudian dituangkan dalam program sekolah  atau  RKS. Adapun program yang disusun yaitu
program intra dan ekstrakurikuler, perayaan hari-hari besar nasional, perayaan hari besar agama, pentas seni, melibatkan semua
orang tua siswa dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah; (2) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja komite dengan
membangun hubungan komunikasi yang baik,  meningkatkan peran dan fungsi komite, membangun kerjasama dan keterbukaan
informasi, meminta persetujuan  komite sekolah, dan mengajak komite untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
program; (3) Faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja komite sekolah diantaranya adanya komitmen dan kepedulian yang
tinggi dari komite sekolah yang diwujudkan dalam bentuk disiplin, tanggungjawab dalam membantu sekolah; dukungan ide, tenaga,
dan fasilitas yang memadai; terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik.
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